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RI&&86LQWRSRZHUSODQWV7KHILUVWVWXG\LQYHVWLJDWHVSURFHVVLQWHJUDWLRQRI&2FDSWXUHLQD
SRZHUSODQW$0:HVXSHUFULWLFDOFRDOILUHGSRZHUSODQWLVWHVWHGDQGSODQWHIILFLHQFLHVDUH
FDOFXODWHGIRUYDULRXVWHFKQLTXHVDLPHGDWLPSURYLQJSODQWSHUIRUPDQFH7KHVWXG\LQGLFDWHVWKDW
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WKHUPRG\QDPLFVDQGHFRQRPLFV,WILQGVWKDWthe loss of net efficiency of electricity production in the 
presented oxy-firing coal power plant unit can be limited to about 6% relative to the reference power 
plant. 
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